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INTISARI 
 
Sebagian besar peserta KB menggunakan kontrasepsi jangka pendek. 
Berdasarkan data Dinkes Jateng 2011 proporsi pemakai kontrasepsi suntikan 
cukup besar yaitu 54,2%, dikarenakan akses untuk memperoleh pelayanan 
suntikan relatif lebih mudah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
seberapa besar pengaruh penggunaan kontrasepsi suntik terhadap peningkatan 
berat badan dan kenaikan tekanan darah pada akseptor keluarga berencana di 
Puskesmas Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen. 
Teknik sampling dalam penelitian menggunakan teknik purposive 
sampling, berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan dalam kriteria inklusi 
diantaranya Akseptor kontrasepsi suntik telah menggunakan kontrasepsi suntik 
minimal 5 tahun, tersedia data yang lengkap berupa catatan berat badan dan 
tekanan darah sebelum sampai dengan akhir penggunaan kontrasepsi suntik, tidak 
mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya, tidak menggunakan obat pelangsing, 
dan tidak olahragawan, sebagai sampel sebanyak 41 akseptor KB suntik. Analisis 
yang dilakukan adalah melakukan uji dengan Chi-square. 
Analisis Chi-Square menunjukkan nilai 2hitung > 
2
tabel yaitu 19,018 > 
5,991 dengan signifikansi p<0,05 dan nilai 2hitung > 
2
tabel yaitu 11,574 > 5,991 
dengan signifikansi p<0,05, dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan 
penggunaan kontrasepsi suntik terhadap kenaikan berat badan dan tekanan darah. 
 
Kata kunci: Kontrasepsi suntik, data rekam medis, analisis Chi-square, akseptor 
kontrasepsi suntik 
 
 
 
 
 
 
 
